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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAI:.E& ORDErliIE.
DJIl8TIN08
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha. tlMúdo , bien:
nombrar a.yudaAtl8 de OlImpo Clel General de' bri·
. aada. D. Luú de Santia¡o y Ágoirrevengoe, jefe de
Becci6n de eete ·)[inil~o, al capitAn de Artille·
na. D. Joeé Gener Lobatón, deetinado actualmente
en el oaa.rto Negociado de la Secoión de Artillerfa.
de 'llIte Depa.rtnmento.
De~ orden lo di¡o' V. lD. pan .u conocimien·
to '1 efectoe cODIig'Ilienoo.. DiOll glW'de 4. V. ID. muo
ohot &!lo.. lrIadriá 24 de .eptiembre de 1916.
E~RAOUIt
8e6or OIopitM pneral de 1& primera. región.
8ellor 1nterTentor el"l de Guerra. 1 KariD& :1 .del
Protectorado en M&rruecos.
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hA tenido" bien
destinar de plantilla al cuarto negociado de la Sección
de Artillería. de e.!te MiniBterio, al comandante de
dicha arma.' D. José E8pí y Sá.ncbes de Toledo
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que ha oesado de aytUtwlte de oampo del GeoenIl
D. ·Leandro Cubillo Pá.ramo.
De real orden lo~ ~ V. :&~ lJ1l cooooimien-
te> 1 de!DÚ electoe. Dice guarde , V. lD. muchce
añ08. Madrid 24 de eepüembre de 1916.
ECHAGÜ&
8elior· o.pi.~ de 1& primera regi6n.
Setior 1ntemlntor ehil de aJena 1 lIariD& "1 del
Protectol1lldo en Karroecoe.
-.
REOO)lPENSAS
C'rCtllor. Esomo. Sr.: En vl.te d._la pro~ta de
reoompelllU formulada poi' .1 AltiO OomItario de ~.
pLfta en MarrIMOOe " fa'Yor de 101 pfel, ofiowctl
y uimiladce comprendido. .n 1& ~te rel&ción,
que dA ~rineipío con. .1 teniente ooronel de IAltado
Ma.'1or 'D. Gabri.l Moralet Mendi¡utJa. 1.. termi~ con
el IegUndo teniente de Inftnteñ& D. Benigno llar·
Unes Poftillo, por 101 lD6ritOl oontraldot en el lulo
cho de lLI'U-.. i'ealiudo el cUA. 18 de enero IUtilDO,
en 1& cP~ de Beni·Hoeman (100& de TetluÁD), el
Rey (q. D. g.), por r8loluoi61l de e.ta feo~ te ha.
IMlrvidor conóéd.er " dichoe 'jetea, ofioiaJel 1. uimiladot
lu recompeDIU que' en la citada. re1&o.OO .. meno
cionan, en Ju que ciWtrotad.D 1& '6Il~ed&d del
e:l:p~o hecho de armu.
De~ orden 10~ , V." JIU'rt 111 OClDOOfmfeo·
to :1 demAa efectOl. Dios gu.rde_ , V. ID. muoho.
d08. H&drid 21 de eeptiembre de 1910.
ECllAoll&
Señor...
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cae",. a- NO)(Ba&a aeeom......
-
Estado Mayor •••.... T. coronel ..••• D. Gabriel Morales MendiguUa ••••.•.• CrUJ de 2.- clase Yaria Cristina.Comandante •• • Carlos Castro Girona •.•.••.••.••. Cruz de 2.- clase M. K. roja, ~nsion.da.
Inf.nterla••.....•.•.. CapitAn...... • Guillermo Garela Rui%.•..•..••.•.• Cruz de l.-clase M. M. roja, ~nsion.da.
CabaUeria ••••••.•.•.• T. coronel .•.•• It Fr.nciac:o Antillano Noriep •.••••. Crul de ~.- clase M. K. roja.
Estado Mayor ...••..• Otro .......... • Manuel Benedicto MarUa ••••.••••• Cruz de 2.- clase M.M. roja, peoliónada.
Infanterla .•••••...... Otro ••....••.• • Jos~ Sanjurjo Sacanell .••.•.•••••• Cruz de ~.- daae M. M. roja
~lerfa..•....••. · •• Capit.i.o ...••... It Enrique Barbu~o Bejarano ..•..••.• era de l.- clase Maria Crístina.
Infantería. . . • . • . • . • •• Otro .....•..•. • Emilio Correas Monforte ••.•••..••¡
Rq. Iof.- Sa~ya, 6 ••• 2.0 t~niente.... • Enrique Ayala Victoria ••.••...•.• C d • la M M .Ri d B '\1 Sht 11 j nu; e l. c se . . rOJa.
_ Ra \l.er ldem .•.. , • car o un o o e.......... •.
Rq.lof. Vado s, So. í'Z'o teniente..••• It Enrique Correa eadedo•....••••.••
Estado Mayor......... Comandante ... It Mariano Sancho Beltrán ..••••.•••• /cruz de 2.- clase M. M. roja.
\Coronel. ...•.•. It J05~ de la Calle Corrales•.••....• ,. Cnu de 2.- clase Marla Cristin•.
Infanteria .•..•••.••.• leaPitoin ••••.••• It Rafael Gómel del Valle y Rojas .... ¡Cru d a I M M' . da
860. Cal. Madrid, 2... Otro •• • ...... • Fernando Gómez del Palacio....... % e l. case . . rOJa, pensiona •
. ~_.~~ ... ) Gonzalo Gonú1el de Lar•.•..•.•••. /cru% de 2.- clase M. M. roja, pensionada.CapiUn •••••••• • Edmuodo Seeo Sinche%.. • • • • • • • • •• Cruz de l.a clase M. K. roja.
Bóo. Cas. Llerena. 11.. I.e~t~~i~·~t~·::: • Vicente Sevil Vi.................. Cnu; de I.a clase ....rla Criatiaa.• Tomás Rf)drfguez Hern.ndoreoa•..• '
ro, .•..•••• • Recaredo Asensi Rodriguez ........ tc d - l M M .Otro •••••••••• • Anastasio Santiago Rojo •.•••.•..•• ; rllJ e l. elle . . rOJa.
M~dico J ....... • Clodoaldo Padilla CaslI .•..••••••••
\T. coronel ••.•• • Enrique FernAndez Riafrecha •••.. 'ICruz de 2.· cI.se K. M. roja, pension.da.
Ileg. mixto Art.· Ceuta I.U teniente ••• • ~~ Valledor y Diez..•.......•.•.• Cruz de ..- clase M. M. roja.)2.0 tente. (E. R.) • edro Gui\l~n Robol!. .............f .
lcaPiUo •..••.•. • JOI~ Brandaris l de la Cuesta •••••• CruJ de I.a c1.se M. M. roja, pensionada.2.· rec. Art.· montaila I.n teainlte .. : • Arturo Mudoz una .••...••.•••..
Veterinario 3.°.. • David Fern!ndez Novoa .....•.• t
10.0 reg. monudo Art.- l.or teniente ••.. • Manuel Mora-Fi,ueroa y Ferrer•••• CrllJ de 1.· cIaae M. M. roja.
Comaad.· Art.- Ceuta .I0tro •••••.•••• • )Ol~ Duei'las Espina. • . • . . • . • • • • • • • .
Parque móvil de Arto'. Otro ..•..••••• • Eduardo Arias Sal¡ado Cubaa .••.•• Cruz de l.- cine M. M. roia, pensionada.
R . I . ~T. coronel. ..... • Miguel Vaello L1orea ....••.••••••• Cruz de :a.- elate Mari. Criltina.q. mixto n¡enlerOa I.ar teniente.... • Angel Alfonso de Luoa............. Cruz de 1.- clase M. M. roj., penllonad•.
de Ceuta........... Otro •.••.••..• It ri~e ~rdoyaMorera.. •••.•.•••• Cruz de l.a clase M. M. roja.
S 'd d MT M~lco 1.°...... ) U11 RUlz Mozo .......••..••.••..•
anl a litar....... Otro 3.°.......
• Ilidro Horrillo y G.rcfa·Camacho•.• Crul de l.. clale Marla Criltin•.
Com.- trop.. Intend.-. Oficial 3.· ••.••. • Lud.no Claro Minftarro .•••.•...•. Cruz de l.· c1ate M. M. r~a, peDaloaada
T. coronel. •.•.. • Leopoldo Rub Tri lo .............. Cruz de 2.- cine Maria ri.UDa.
Capi\!o •••..•• ) Eu~eDlo Sanl de LariD............. Cruz de l.- elate Marla Cristina.
Otro ••.••••••. • ~ 'n Coaolludo (1arcla .••••..•.•.• Crul de l.- c1.te M. M. roja, penlloa.da.
I.Ir teolente •.. • opoldo Men~ndeJLópeJ......... CruJ de 1.a eI.te Karla Crl.tina.
Fuerzaa recul.re. lndl- Iotro ••.•.•.•• • Fernllndo AlODIO de Celad. Fern'n· Cruz de l.- cJaae M. M. roja, pentioaada.. del de Luaoco...••••••.•...••.•f.eftal ele ~elUJa (ID- Otro .tI ••••• , •• a Fraodaco Franco nalmonde.••••.•• CruI de l.-clase M. M. roja.
,aterla).; ••.••••.•• Otro ••••••.••• • )uan ValQe manco ..•.•.. l ••••••• Cruz de l.-clase M. M. roja, penllon.eSa.
Otro ••••. 11. II • GODulo Ramajol OrUgola....•.•••• Cruz de ..a dase ...... rQ,ja.l.· teDlellte •• • ~1l0 Garcla de acerca y Artal •.•.. Crul de l.· cl••e al. M. roja, penalon.da.Otro ••.•.•••• , eroando P~rel Caballero Moltó .•••
f)tro ••••••.••• • Pedro l6pel Guerrero..••••.••.••• Cruz de l.- cllle M. M. roj••
Comandaate .•• It Pedro Poderoso Jaquotot........... Crul de 2.- clase M. M. r~., peaaionada.
Fuen.. Il::1.rn lad'- Caplt6D .•••.••. • Eaequlel Lope Garera.••••.••.••••• CruJ de 1.- cla.e Maria riadaa.
ft::) ...~I.~~. ~~~~ Otro •••••••.•. • julio San MartlD CUmalto.......... CrUJ de J •• clase M. M. roj., peallonada.l." teDlente.... • Alberto de Ardan.. Sal...r •••••.••
Otro ••••••••• • Narciso Me~a de la Cne.ta••••••••• Crul de l .• c1.le Y. M. roja.Caplt6D laC.- ••• • SalusUaoo ullol ~lladoGarrido.•
Otro ... ~ .... • Rafael Saa.í Grada ••.••••••••.••• Empleo de Comandante.2.· tente. (E. R.)
delat·. oo ... • Ram6n Arrabal Yartos.••••••••.••• Empleo de I.ar teniente ca Il.)
T.~J:.~~.~~~~~~ Jofidal moro 3. -. Mohamed-B.-M. SenDun•.•..••.••.•.•Caplt6D Cab.'... D. Lula Rodrlguea Campomaoea Mar- CruJ de 1.- cla.e M. M. roj., pension.da.
ttnez Fortún.. • . • • . • • • •• • ••..•.l.- tente. Cab.- . • Sabas P&ea Solfs. . • . • • • • . . • • • • • • •• Empleo de Capitin.
Oficial moro ~.•• Mohamed Jaan4. ••••.••••..••.•••• CruJ de l.-clase Mu'a Cristina.
114Sdico ~.o.••••. D.Jo~ Kora1~ Dlas. • • • • • • • • • • • • • . • Crua de l.' clase M. M. roja, peDsioDada.
T. corúnel Cab.- • Miguel CabaDelJaa Ferrer..••.••••.• CruJ de 2.- clase M. ti. r~., penlioaada.
Coaate. IDC.-.. • • Enrique OviJo Cadelo............. Cru: de ~.• clase Marta ristina.
CapiUn Ing.•••• .l~ SanjuAD Otero............... Crul de ..- clalle M. M. roja, pensiouda.
K~dic:o l.· .... • oa6 Arta} Costa... . . • • • . • • • • . • • • •. erul de l.-clase Maria Cristina.
1.- teDte. 101... a Antooio Bastos ADSlrL. • . • • • • • • • •. Empleo de Capitia.
Otrohú.·....... • Laia Benaaado Romino.••••••••••. Cnu de l.· dae del M. M. roja.2.· tente. Iaf.·...
• Eariqae Kaiac:ho SAn~ea••••••••• lena de l.a clue M. M. ro;.. paliouda. .Otro .......... • BaaJcDo llartfne. Portillo.......... .
Madrid 21 e1e.eptiembre de 1915.
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Ciretdaf. ~cmo. Sr.: Eó vi.ta de la. propuesta.
de recompenaaa formulada por el Alto Comiaario de
Eapafta en Marruecos, á favor de los Bal'geDtos como
prondidoe en la. 8iguiente rela.ción, que da. principio
con el del regimiento mixto de Ingenieroe de Ceu-
fa D. Luil Valdellón Palaci08 v wrmina con el
de Caballería. de la. mehalla. xerlfi;tna D. Ramón
Aguila.r Och08., el Rey (/}. D. g.), por resolución
de e8ta fecha, ae ha servido concederles las re-
compensa.ll que en la. misma. se les seña~ por los
méritoe cont.raídoe en el hecho de ann.u rrolizado
en la Pafia. de Beni·Hoemar (Tetuin) el ella. 16 de
cnerO del alI.o actual.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conocimi'ln-
to y d<'máa efectos. Dioe guarúe á V. E. muchoe
añoe. Madrid 21 de septiembre de 1915.
ECHAGÜ~
I Sellor..•
-- 1 Ch_ . ....... \ Beco,__IIl_P41_D_... _
Re¡. mixto IngenierosiSargento •.•••• D. Luis V.lde1l6n Palaci?I...•.•• ······/Empleo de 2.- teniente (R. R.).
de Ceuta.. . ••.•.. lOtro •••• •••• • • Angel M.rt(nez Amutio.•• , ., ..••..• \
Tabor de policía de Te.\ '
tuán. Caballerla •.... Otro •••••.••.• Azur Df'n Hadir Harbili ••••••••••.•.•. ~
Fuenas regul.res iodl-iOtro. ••••..•• R.hal Beo Vil.Ji .•••••••••.•••. . •••• Empleo de oficial moro de 2.- cl.se.
genas MeJill., lof.- •. 10tro •••••••••• "bdea Beo T.har S.rguini ••.••••..••
MchallaXeriliao•• Cab.&\Otro D. R.món Aguilar Ochoa \Empleo de 2.° teniente (E. Ro).
Madrid 21 de aeptiembrede 1915. ECllAons
--
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
General de divilión de la Sección de reserva. del
F.8tado Mayor General del Ejército, D. Juan Nieu-
lant y Villanueva, Marqu& de Sotomayor, el Rey
(q. D. g.) se ha. serviáo autorizarle para que fije
lIU residencia. en esto. Corte.
De real orden lo di~ á V. E.~ su conocimien.
to y demA. efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid Z4 de septiembre de 1916.
ECHAGU~
8,mOretl Capitanee generales de .. primero. y le-
gunda reg¡one•.
Sellor Interventor dvil de Guerra '1 lIarina. y del
Protectorado en Marruecol.
Escmo. Sr.: Accediendo á J~ deee08 del Gene·
ral de brigada D. ,Joaqu(n Uoeelló Ourto, el Rey
(q. D. g.) le ha s~rvido aut.orizarle para que fije
IU reeidencia en Zamora, en litua.ei6u de cU8ol'tel
De real orden lo di~ 6. V. E. para su conocimien-
to y dem4a efeotol. Dioe guarde , V. E. muchOl
alloe. Madrid ~ de IOptiembre de 1915.
EClfAollE
8efioree Capitanee ~erales de la. primera. y lIép-
tima regiones.
8etior Interventor civil de Gnerra. i lfarina Y del
Protectonado en Ma.rruoooe.
•••
LICENCLUlIBNTO
Ciretdaf• .Excmo. Sr.: Oon el fin de adaptN la
tuena. de loe cuerpos y unid&dee del Ejército á. laa
plantiUu del preIIopaedo, .el Rey (q. n. g.) MI ba.
eeJTido di.poner lo 8iguiente:
l.' Para la rema iDmedi&a de octubre, todu
1aa expreeadu unidades org6nicu de la. Peo1n8ola,
Balearea Y Oauariu que tmga.n mayor foera de la.
~ pD! real orden cÜ'c:u1M de 18 ele eDeI'O
6ltimo (o: L. n6m. {8}, prooeder6.n con la. anüoi-
pwri6n debida 6. upedir lioendu cua&rimednl1eI. en
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en el número que 8ea. necesario pam. quedar con
la reglamentaria qua en ella. se lea seAala.
2.0 Loe cuerpoe que como consecuencia de ante-
riore8 licenciamientos no estén al completo de S08
efectiv08, continuarán circunltancialmente con 1&
fuerza qUG en la actualidad tienen, deja.ndo 8in cu-
brir la. falta. existente.
3.0 ,Atendiendo á. razone. t'sp«lCiaJes del lervicio,
no ecrán comprendidos en este licenciamiento el re-
gimiento Infantería. de Arag6n n6m. 21, el de )[a..
hón núm. 63, ni loe demá.& cuerpoe de 1& gua.rnici6n
do la. illa. do Menorca, por lo que l'6IIpecto. á. l~
contiI1${Ontel peninsullU"ell; laa t.ropu de Aeronáu·
t.ica militar del grupo de aviación y las del Oentro
Electrotécnico y de ComunloacioDeI de In~nier08 y
la. Brigada de tropu de &nidod Militar, quedando
todaa e.tW1 unidailM con In tuerza. con que cuen-
tan. El A'rupo de aeroetaol6n de 1M exprelaem. tro-
plUI de AC1"onáutica, expedir" licencia ilimitada. al
personal quo tenga. del reemp1a&o de 1912.
4.0 J.OI cuerpee onyu unidadee espedicionarine han
regN'-&'1do á IUI planaa ma.Y0rel, se acomoda.rl\.n i la
plantilla normal del prc.up~to.
Ito Si por virtud de lo que ae ordena cOl'l'Clpon·
pondieao licenciamiento " individuos del último re-
emplazo en filM. no Mrin útoe comprendidos en
él, quedando 101 OOMP08 en que eeto ocurra con
la. tuerza que lee reltult.e.
6.' Para la conceei6n de laa licenoÍM, loe cuero
pee se atlcndrán á. cuanto di8pone el cayltulo XVII
del l"e@'lamento de 2 d. diciembr~ de 191 (O. L.. nú-
mero 219).
7.0 Todoe loe haberes qlle se economicen por ra.-
ron de eete licenciamiento 3~ á. beneficio
del F.etado, no baci~ndOBe rec i6n de elloe por
loe cuerpoe. .
8.0 Por lo que relt~tla. á. loe ,cuerpoe de loe tem-
torioe de AfriC&t 8& dictar6D 1M diSpOIioionfJ8 oom-
~ntariu correepoDdientes.
De s-.l orden 10 dilo á V, le.~ su conocimian-
to y cHmú efec*,-- ""Dio. parde • V. II much~
aiiOll.lIadrld ~ de Nptiembns de 1916.
ECIUOIlIt
BeilCll'•••
•••
JIaIII" .......
»..,11108
Bxoi:no. Sr.: Bu: Ñta del ..meo q'ae el Coman-
dante .-..a1 ele. I..-aobe, dbici6 6. ene)("miB&e-
1(XX)
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rio en 31 da agosto último, el Bey (q. D. g.) ee
ha 8ervido disponer que el primer teniente de In-
fantena. D. Ez~uiel Gonúolez Ballesta., oa.use ba.jB.
en el cuadro para eventualidades del eervicio de
dicho territorio v en el regimiento expedicionario
de Infantena de" Marina, y alta. en el de Vad Raa
núm. 50 ~ que antariormente pcrtenccia.
De~ orden lo digt) á. V. E. paza su conocimien-
to y aemáB efectos. Dios guarae á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1915.
ECHAGüE
Señor General en Jefe del Ej6rcito de JIlIpBaa en
Afric::a.
Señoree Comandante genel'al de I..azache é Inter-
Tentor civil dd GU'l!rra. y Marina y del Protecto-
rado en Marruacoe.
)[ATRIlIONIOS
Excmo.· Sr.: Accediendo 6. lo solicitado por el
comandante de Infantería D. Antonio Jáudenes Ne.-
tal'ee, con destino en el regimiento de Sicilia nú-
mero 7, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por eae Consejo Supremo e,n l.o del mes
actual, se ha eenido concederle licenoia para. con-
traer matrimonio con D.- Dolores López Ripoll.
De r-.l orden lo di~ 6. V. In.~ IU conocimien-
to y demáa efectotr. Dios guarde " V. E. muchos
~oe. Madrid 23 de eeptiembre de 1915.
Ri4k6N ECHAOÜ&
6efior Presidente del OODMjo Supremo 'de Guerra.
y J4a.rina.
Se!i:or Oa.plt6.n geoeral de 1& I8xta región.
---
Exomo. Sr. : Aooedi-6ndo " lo .olicltado por el
oapité.n de InféUlter1a D. Félix Gutiérroz ClB.no, con
destino en la. AOOodemia. de dicha. a.rma, el Rey (qlle
DiOll Ifuaz'de), de acuerdo con 10 informado por eeo
Consejo Supremo en l .• del mea actual, .e ha. aer·
vido ooncederle licencia ~ oontr.a.er matrimonio
con D.- Carolina Dolore. lrfazt( Alvaro.
De real orden 10 d~ lo V. 1\. para .a conoólmien-
to y demá.l electos. Dios parde lo V. :m. muohoe
aftos. Madrid 28 de eept;iembn de 1916.
Rl.uI6K ECH'A:OU&
8efior Preeidente del OODMjo Supremo de Guena
Y Marina.
Señor Oa.pitAn general de 1& primera. regiÓll.
--
:f~o. Sr.: Acoedioendo 6. 10 lolicitado por el
. de Infanter1a D. lldefonso lIigoera8 Rojas,
con delltino en el regimiento de Córdoba. n6m. 10,
el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo informado
~ e88 Conaejo Sup-emo en 1.0 del mes actual, se
ha servido concederle licencia paI'& contraer ma.tl'Í-
monio con D.- Ana AlaDda GoaúJ..
De real ordeD 10~ lo V...~ IG OOIlOdmlen-
\o ~ demás electo.. Dios~_" V. B. muohOl
dos. lfadrid Z3 de ~bre de 1915. .
Il&M6Jf ECH4.0il~
8dOI' ~dente del Oouejo. SIlPftllDO de Gaena
'1 VariDa.
Sefior 0Ipit6n go8neIal de la ~cJa J'IIllJD.
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Excmo. Sr. : Accediendo lo lo .0Ucltado por el
capitán de Infant.!rfa D. Antonio S6nchez Alonso,
con de.tino en ~l regimiento de Ceuta núm. 60,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por eae Consejo &premo en 1.0 del actuaJ, 18 ha
servido connoederle licencia para contraer m&trimonio
con D.. Maria. del Rosario Carballo C&s~o.
De Teal orden lo digo á V. E. para 111 conocimien-
to y demáB efectoe. DiO!! guarde A. V. .m. much~
a.ños. Madrid 23 de septiembre de 1915.
RAYÓN ECHAGüEl
Señor Preeidente del Consejo Sllp~mo de Quena
y Harina. J
Señor Comandante general de OellfA.
--
!·L.N:slU~.KS JJE C.ltUOU:!
:&emo. Sr.: Vilta ]a. instancia que V. E. CarlÓ
á este Mininerio en 1.0 del mea actual, promoví-
tla por el capitán d.,l regimiento Inlanterfa del Prín-
cipe núm. 3, D. Farnando Gómez del PaJacio, en
súplica de qlle le le permita. cobrar la pensión de
dos cruces rojas qU& posee, en lngar de la. de Ka-
ría Cristina. que tiene concedida, el Rey (que Dios
~e) ha tenido á. bien acceder 6. los dee&eOll del
mteresado, de conformidad con lo di8puesto en la
real orden circular de 11 die ;noviembre de 1911
(C. L. núm. 209).
De re&1 orden lo~ 6. V. l!L para. .a conocimien-
to y demú electos. Dios guaráe " V. :ID. mllchOl
&lios. Madrid 23 de eeptiembre de 1915.
EcIL\OIlE
Sefior Oa.pit6.n general de 1& 16ptima resión.
Se!ior Interventor civil de Gaerrlo y Karina Y del
Protectomdo en Marrneo08.
---
RETIROS
• •Excmo. Sr.: En vista. del expedIente 11l8tnliclo en
M80 región é. petición del 1l01dado de Infanteria. li-
cenciado, J oslí Arna.u )[a.rUnes; :r ""ul_do oom-
probado que 1& inutilidad que padece lu6 originada
{r. conllecuencia de las heridas <re arma. de lllego
recibidaa en campe.fta., el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por el Conltejo Supremo de
Guerra y Marina ~n I del aotua.l, 88 b& aervido
oonoeder al interesado el retiro por inátil, como
oomprendido en el a.rt. 1.0 de la ley de 8 de julio
de tJ860 y oa.reccr de derecho al ingreso en el Cuer-
po de InvéJidOll ql19 pre~nde en primer término,
baQiéndole el se6aJamiento del haber pa8ivo que le
c~nda, tel citado Cona~j') Supremo.
De real orden lo digo 6. V. E. Jl8ol!' su conocimien-
to ~ demú electos. DiOll guarde ~" V. :& muohoe
&li0l!l.. lIadrid 23 de eeptlÍembre de 1916.
EClü4lüE
6eñor Capitán general de la. tercera. región.
SeiíOl'ell Presidente del Consejo Supremo Qe Guerra
y Harina é Inten"i!ntor civil de Guena. y lIa-
rina. y del Prot.actoI8do en :Ha.rroecos.
•••
DJIlSTINOS
.-amo. Sr.: Aooediendo " lo pl"OplIedo por T. ..
_ eeorito de 18 del mM actual, el Rey (q. D. e->
D. O. D6aa. 214 11 eJe ..,lhml.. eJe lt16 1l:01
., ha servido di.~ que el brigada del grupo de
fuorzu r~1anle I DdfgeDóUI de Lorache n6m. ", Six-
to 1Deetcrra Long¡u, y el .ugenw del rrgimiento Ca-
zatloree de AlcántBra, 14.0 de Oo.ballena, Pablo Be.-
z.án I.áUlheraJ!, p;uten deatinSllOll al grupo de fuer·
z.aa regularee ind¡~a. de M('iil~ núm. 2. veriCie;&ü-
d080 el aJtn y b8.~ correspondiente en la. próxima.
revista. de comiea.no.
De real orden lo d.igo á. V. E. para. su conocimien·
to y dem.áe efectos. Dios guarde ~ V. E. mUchoe
añ08. :Madrid 24 de septiembre de 1915.
ECHAGüE
Sei\or General en Jefe del Ejército de Espe6a en
Africa.
Señores Comandantes generalclI de Larache y Me-
lilla é Interventor civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado en Marruecos.
---
Excmo. 8r.; Accediendo á lo profueeto ()Or V. E.
en eecrito de 2 del mee actual, e Rey (q. D. g.)
le ha. tervido dillpooer que los caboI Paaea.io Gaz·
cía mera., del regimiento LancenJ8 de Farnesio, quin-
to de Oa.b&llerfa, y FLorencio Gótnez Curero, del
de Ca.zadOretl 'de Taxdir, 29.0 ~ 1& milma. a.rma,
paaen destinados al tabor de Oaballerfa. de las tuero
zas regula.re8 indfgenaa de Helina. n6m. 1, en 1u
vacantes :producidu por loe cabo8 del mencionado
tabor Dativo Blanco y Antonio FAcob8l', que [ue·
ron deetinad08 " 108 regimieutoe de Alc'ntara. Y
Taxdir, reepectiYBmellte, por real orden de 24 del
lDlllI pr6ximo psado (D. O. ntm. 181).
De reeJ orden lo~ " V. 11:.~ IU oonocimien·
to y demM efecto... Dio- guarde , V. E. mucho-
aft08. Madrid 24 de leptiembre de 1916.
ECH40U&
Belior Gener&l en Jete del Ej6rclto de EepaA& en
Africa..
8e!oree CapitÁn geaeral de la. IC§ptim& regi6n, Oo·
mandante general de Jlelilla é Interventor el"l
de Guerra y Jlanna '1 del Protectcnado en ~
rrueooI.
--
Excmo. 8r.: Acoediendo " 10 prOP'lelto por V. E.
en eacrito de 17 del mee actual. el Rey (q. D. ,.)
ae ha. aervido dilponer q~el ~ del ftr'llpo de ea-
euadroDee do L&ra.cho l'9dro Jol\a.Qa. Prieto, pue
" cODtinWU' IUI eervioi08 " 1u tuenu de policía
ind(poa de Le.ra.obe, quedando de lupernumerario
en el ouerpo de que procede, con arreglo" lo diI·
~to en el art. ~ de 1& real orden de 81 de
JUlio de 19U (D. O. nw. 169).
De real orden lo dlg() " V. B.~ IU oonooimien-
to 1 demU efecw.. Dioe ¡uanle , V. E. muoboe
aft08. Madrid 24 de leptiembm de .1915.
ECHAoll&
8efior General en Jete «el lDj6rcito de EspeAa en
Afric¡a.
Señoree Comandante general de Luache é Inter-
'V'8Dlor civil de Guerra. y lI&rina. Y del Protectorado
en IlarrueC08.
•••
BAJA.8
Excmo. Sr.; Accediendo i )0 lolicitado por el
primer teniente de Artillerfa, COIl deetino en el eex-
to regimiento montado del arma, D. )(a.rtfn Bermejo
yLo8aantoe. el Bey (q. _D. g.) 18 ha ..-ndo CQIl-
cederle la ..,paracl6n del aernoio aet.iyo del JDj6r-
cito, quedaD.cfo en la ai~ militar que le 00-
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m.ponda, oon arreglo" lo- a60- de eervici<.', Ifgún
preoept6a la "gente ley de reclutamiento..
De r-.l orden JO digo " V. Pl pilla IU conocimiel1-
t:oy demú efectol. Dios guard& " V. &. dluchoe
&A08. Madrid 23 ~ septiembre de 1915.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado ea. Marruecos.
-
SUELDO~, HABERlDS Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ~ ha. servido
conceder á los capitallel de Artlllerfa. que figuran
en la lligu.iente relación, que principia. con D. Joee
Hermosa 'Kbit y termina. con D. Juan Moreno y
Luque, la. gratificaci6n de 600 ~ta8 anaa.letl, por
Ollmplir loe diez añOI de efectividad en l'IW empleos
en el presente mell, cuyo devengo percíbirá.n desde
1.0 de octubre próximo, con arreglo • la. real orden
circular de 6 de febrero de 19M (C. L. n6m. 34).
De real orden lo d~ " V. ll"-para. 111 conocimieu-
to y demál electoe.Dioe guarae " V. :m. mnoho-
&A08•. Madrid 23 de aeptiembre ·de 1915.
ECHAoUa
8elicree Capitanee· genem)ea de 1& primera, aegun-
da, quinta. I~ptima y ootava regionee, Geoeral en
Jefe del Ej6reito de Eep&Aa en Africa y Coman-
dantell generalee de Centa '1 )(eliu..
Se60r Intienutol' chil de Ouern; " KañD8. '1 ·del
Protectomdo en lIarruecoe.
R_14d6n qu • tu.
D. J086 Hermoea y Kbit, .ciD: li\uaoión de reempla-
zo . en la. legunda. r'8IP6n.
J Marcelíno Men~Ddec y Rodrigues, de la. Fábrica
de Oviedo.
J Manuel Oardenal y Dominioll, en .1tuaoi6n de
eloedente en 1& primera re¡i60 y en bomili6n
en el Parque Nlifiooal de Kadrid.
J Gonzalo lIlclj-. 1 Momlel, de 1& Oomandancia. <le
Helil1&.
J Emilio Trompeta y Cretpo, del Palque m~U de
la ComandanoiA de OeGta.
J Hanuel Hunieea. y Herrero, de la. Subinepeoci6n
de tropu de Ja quin'" Ngión.
J CAsar Fernindes y A1Y8res JIu ldona,do. ayudante
de campo dél C&pltI.D geneml 00 la. primem
resri6n. .
J Ram~n de Pedro '1 Kuaitu, del ParqIlO regional
de Z6n1¡oa..
J AltrOOo Harqnerie '1 Ruil Delpdo. d6.la. Aca·
demia. del arma.
J Fernando Putilio 6 Ig1eliu, del Parque rrgio-
na1 de La COI'UI\&.
J JUlIto Legorburu. y Domfnguea Hatamol'08, de la.
Escuela. Central de Tiro (primera. eecci6n).
J Fra.neilco Aguilar y &ena, -an lituaci6n de su-
pernumerario liD lueldo en la. Ifgllnda. regiÓn..
J Félix Ballenjlla y Jiménes. en eitaaoión de ex-
cedente en la eegu.nda. región.
J Juan M~eno y Luqae, del ~a1ler de preoilli6n,
IAr.boratorio '1 CenVo Eleot~nico del arma.
)(adrid 23 de lIept.iembre de 1915.-Echagiie•
....
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SeAoree Capitanee
de BaJ~.
SdorInterventor civil de Guerra y . 'Harina Y del
Protectorado "ln Marruecos.
•••
-'
INDEMNIZACIONES
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) .~ ha. lerrido
aprobar la.e comisiones do que V. E. dió cuenta
á esto Ministerio en 27 de agoeto próximo· papdo,
de8empeDadaa en 108 mes~ de abril, ma.J.0' Junio
y julio últimos por el pe.reonal comprendido en la
relaci6n que á. continuación le inllerta, qne comien-
za, cooD. Fnmciaco Romero Macfu '1 conclure con
D. Jmm Vara. Terúl. dacla.d.ndolaa indemnlsablee
OOD. Jo. beDetioiOl que "'1'11 loe artfouloe del J"8-
glamento que en 1& millma 88 espreaan.
De nllÜ orden lo di,i'O á. V. & pam lO. OOIlllCImien·
to 1 'ftD. COIUli«uientiee. Dios guarde " V. B. machoe
aao.. x.drid 21 de I18ptoiembie de 1916.
ECllAoliK
s.aor Direo&or general de 1& Guardia Civil.
8el.ClI' Intenentor civij de Gaena y lIariDa y del
~o en lIaInee~.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
SIal" dlllteadllda
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo , lo solicitado por el
capitán de Ingenieroe, con destino en la. Coman-
dancia de Iog~nieroll de Algooiru, D. Mariano del
PMO y V'~uez, t'll Rey (q. D. g.) le ha. lenido
QOL1cedtde el po.ae á la litua.ción de supernume!'ario
sin lueldo, en lu oondicioflOs que dotermlna el real
decreto de 2 do ngO!lto de 1889 (C. IJ. núm. 862),
quedando ~lIcripto á. la 8ubuupooci6u 1-0 tcopu
de Olla. reglón.
De real orden lo digo á. V. E. para IU oonocimien-
to y demá.B efecto!!. J..)ios guarcfe f. V. )<;. muchoe
J\f\0Il. Madrid 28 de .eptiembre de 1915.,
ECHAOl1&
8eriOl' Co.pitán general de h lIegunda. región.
8elior Interventor civil de Guerra. y Marina. "J del
Proteotorado en lIarruecol.
Excmo. Sr.: Villto cl reeultado de los exámenes
"erificados en cumplimiento de lo disp11C6to por reaJ
orden de • del mee actual (D. O. núm. 198), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nombrar celador
del material de 1ngenieroe, con el lueldo anual de
2.000 peateta8 Y efectividad de esta. fecha, ~ .sub-
oficial de Ingenieroe D. Juan Vinent Canel1l8, con
destino en las tropas afectas á. la Comandancia. de
Ingenieroe de Menorca, el cual ca.uaari. baja por
fin del mu actual en el cuerpo á que pertenece,
f:~o ~estinado á. loe tallel'flll del ma.teriaJ de
~orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demú -afectos. Dio!! gaarde á. V. E. mucholl
dos. Madrid 23 de lIeptiembre de 1915.
ECHA.OÜIt
~neraJelJ de la primera. región y
Comandancia. de Ing~nieroa de Menorca, en co-
millión, en ¡laza de categorfa. soperior.
Amelio Lozano rranz, del primer ~micnto de z.-
padores Minadorea, al regimiento mixto do In·
gcni~ros de MclilIa.
Artemio Viv6 Reig, ascendido, ~I cuarto rc~iI11ien­
to de Zapadorel Minadorcs. al pr:mer rcgllDiento
de Zapadorzs Minadores.
:»adrid 23 de septiembre de 1915.-Echagüe.
'1 Karina. y del
SeuOl'~ Ca.pitanee genemlel de la
regiolWll.
Serior InwrventOl' civil de Quona.
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Escmo. Sr.: El Rey (q, D.' g.) &e bit ecrvido
diaponcr quo el oelador del maten&! de Ingenieroe.
oon destino on 108 ta.ller81 dol eJ:presado material,
D. Manuel Rodrígnez Fuentea, ~o de.tioa.do á. la.
Comandancia de -I~ilnieroe de Bilba.o.
De real orden lo d1g'O é. V. le. pan. 111 conocimien.
to y dcmu etec tOl, Diol iuarde " V. "JD. mu¿hOl
&608. Madrid. 28 de leptiecubre de 1915.
ECHAOl1&
primera y "xta
I
Escmo. Sr~: Con arreglo á. lo dillpUoetlto en 1&
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143) y real
OI'den circular de 26 de mayo tlltimo (C. ¡.. nil-
mero 96), el ·Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien con-
ceder el uoeIl.lO á. ]a. ca.tegor1a. de brigada, por es-
tar declarado apto para 61, al sa.rgento del .culUto
regimiento de Z&pBdoree Minadores Artemio Vivó
Reig, que disfrutará. oan la nnevo empleo la anti-
güedad 00 1.0 de octnbre próximo, en annonía. con
lo prevenido en la real orden ciroolu' de ·11 de
mayo 6ltimo (O. L. núm. 89).
De n!JBl orden lo digo á. V. E. pa.ra In eonocimien·
to y demú ·efeetoe. Dloe gnarde " V. E. muchoe
&Aoe. Madrid 23 de septiembre de 1915.
ECHAOUE
Sedar Chpitin general de la cuarta región.
8edor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectomdo en Marrnecoll.
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) ate ha servido
disponer que los b~a.d8a de !nrnierOll que fignran
en la siguiente relación, que oomienza Con Francil-
co Varela Sáez y termina con Anemio Vivó Reig,
puen á aervir los de8tinoe que en 1& miama. se
168 eeñaJan. .
.~._~ ordeD. lo digo á. V. &~ suconocimien-
.~$'aemu .teok)e. Dios gaard.e " V. & mucñoe
. &6oe... Xadrid 28 de~ eSe 1915.
ECllAcil&
8e1i~ Oapitan~ gtlneralea eJe .. caart& '1 eat&
regto~ y de BaJearea, GeneIal en Jefe del 1Ij6r-
cito de Elpda __ Atrioa 1 OomaDdaote general
de Kelillá. 1 ,
8e6.or Interventor civil de Guerra. '1 lI'ariz-. } del
ProtectOllldo -an ~., .
~ 9111 11 dt.
FraaciIoo Vuela ... del ~&o adz*o de lA.
glIniel'Oll de JreIilla, " tu tnJpu aleo*u " 1&
guient.orelaci6n, que empieza. con D. Alberto de
Poreda Segura. J termina con D. José Maria Oort.éa
Berger, quo han practicado como brigadall oon apro-
vechamiento, dumnt.o un mee en dicho regimiento,
en el quo quedarán destinados en IIU nuevo empleo.
De real orden lo digo á. V. E. paza. llU conocimien-
to y demás efectos. DiOl'l ¡tWlrde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 23 de .eptiembre de 1915.
ECIlAGüE
Señor Capitán general de la primera. región.
RelocúJn que se cí!ll
D. Alberto de PCJ'€da 8cgura..
• Juan Tejón Vago~ra.
• Enrique Abellán Hurtado.
• JOlé Maria Cortés Bergcr.
Madrid 23 de aeptiembre de 1915.-Ec~e.
© Ministerio de Defensa
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lIJtS DE ABRIL DE 19'5
e.telJ6a •••.••••• lO •• Comudante. D. Frandlco Romero liadas •. 10 teUón. Seeotbe .• ; .•.•••••....•. uea instructor.••••.••••. '9
'
5 26 abril • 19' 7
-..e. ..•••........... Cabo •••.•.• 1I1~1 Aparicio Viyu ••••• . J2 ... Idem •••••••••••.•••• lO ••• ret.rio • lO •••••••••••• 1915 26 idcm. 19
'
7
aceta ............ T. COI'ODe1 •• D. rique Ve10e0 Carclie1 •••• ~4 .. Badajo................... Vocal de uoa subasta es
vestuario.............. l2 idcm. '9
'
5 13 idcm. l'p l 2lcIem •••••••• 11I • .' ••••• CapitAn •.••• ! Ramón Púes Tello ........ 24 1ueDc:ia. IdeID..................... dem .••••••••••••••••. 21 idem 1915 29 idem. '9
'
,
Alan l.'" teniente. • lluue.l PiDedo P6re1 .•.•. ~SalYltie-1 .' . ~ ando accidental de la tr- I idem. '9
'
5 30 idem. 191 30................. 10 na ••••• Vatoria4I.4I ........... 4I..... Dea de J. capital••• ~ •••.
IIltS DE MAYO DE 1915 I
1IIAlrId4I •••••••••••• ComaDdaJIte. D. J~ LosaDo Gouiles ..•.•• 10 eL. Chinchón ••••••••••••.•• ti mayo. '9
'
5 u mayo.
-
(Mm. •••.••.•••••• Guardia 1.° .. Valeriaoo Chico RIlia••••••••• 22 I1 idem. 1915 12 idem •
-
Idea ••••.•••.•..•. l." teniente. D. Alberto Matalbiaa Gómes. .• 10
10 ldem. 1915 I1 id~m. 191 •Idem. ••••••.••••••• Tro~ta... Luis Cabrero~•••••••. 22 10 ldem. '91$ 11 idem. 191 2
ClleDCa •• 11 •••••• • •• Capl ..... D. Antoaio Pri~ ' •••••. 10 17 idem. 191$ 19 idem. '91 3P.II. 14.·Terclo••••. Coronel •.•• • Jacobo Fenee ~oclorai~ •• , 10
"
idem. 1915 JO ld~m • '.9
'
20
IdesD••••••••.••••••• Ca~o .... • J* Bealtea Trujillo • • . •• • 10 .... Idem .................. dem ••••••••• , •••••••• l/ idem. 191$ JO idem. 191. 20
Ca ...... Gaspar Garda Gü............ u m .... Idem•.•••••••••••..••••• compa/lar como escri-
biente ••.•.•••••••••• Il Idem. 1915 JO idem. 20
Otro ••••• Jllan LcSpea COrnl•••.••.•...• 2. .... Salamanca••••••.••.•.••• ceopr y conducir caba·
1101•••••••••••.••••• 8 ldem 19
'
5 '3 idem 191 6Guardll2.· •• Bartol~ Quintero G6ma •.. u dem.••••••••.••••.•••• 8idem. 1915 13 idem. 191 6
Otro..••.••. Grqorio FraDco Garda •.••• U
8 idem. 1915 u idem. 15
bo •••••. Dle¡o Na..rro L6pea••••••••. 22
8ldem. 1915 16ldem. ·9· 9
uardla 2;- •• Cipriaoo Ortl. Romero••••.•• 2. a idem. 1915 15 idem 191 •SerilJa ............... ro •.•••.• J;':1ulD AlonlO L6pes •••••••• 22 8idem. 19
'
5 u idem. 191 15
plti...... D. u.ebio SaliDa OO..es•.••• 10 egir caballo............ 20 idem. I~IS 21 Idem • 191
-
I ••r teaieDte. ·~* EariqUf' Ramlrea ••••• 10 dem ................... 20 idem. 1915 21 Idem. 191
-
ro 11' ••• • eroando VÚlIaes Ramoe•. 10 dem •••••.••• 11 ••••••• " 20 idem. '9
'
5 '1 idem. 191 Jl.· teniente. • ~~ Caotero Carrero .••••• 10 dem .••.. II •••••••••••• 20 idem 19 15 21 ldem. 1915
-
l.'" telÚeute. • eroaodo Vbques Ramos•• 10 2J idem • 1915 25 Idem. 191 3
Guardia 1.° • ~ Ferdndca SOriaDo.••••• u retario .. , ••••••••.•• 2J idem. 1915 2$ idem. 191 3
l ••r teaUaate. D. Yarcellao Mullo¡ Louoo •. 24 nstruir eX~CGtede ca-
..-cuartea ••••...•••••. 20 idem • 19
'
5 22 Idem. 191 3
Guardia ).0•. Maouel FeroiDdn Feroiades • 22 .... Id............ ......... "rio .............. .0
1
1..... '9" u idem • 191 3
l.- teniente. D. Fernando Vúquea Ramos"l lO Anhal .. Se.m. ................. ) oca instructor........... JI idem. 1915 31 idem. 191 1
c6rd0ba.............1Otro ....... t Fernando Moou.terio Bustos \CutrodeJt Iludo accidental de la U-f idel1l .10 l Rlo Córdoba................. nca 4 idem. 191$ 31 191 -7
.... ............. ....
~
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3
191 4
191 4
191 l'
191 13
191 3
191 5
191 5
191 4
191 2
191 '1 P
191 S
191 4 9
'91 a t191 '1
191 S
191 4!:!
191 2 ...
191 '1
191j 9191 JI
191 11
191 11
'91 JI
J9 1
19n
24 Idem.
24 ídem.
13 idem.
13 ídem.
36 idem.
26 idem.
7 ídem.
13 ídem .
20 idem .
29 ídem.
., ídem.
13 idem.
20 icJem .
29 idem.
.,ldem.
1] idem •
20 ídem.
2~ idem •
18 maJo.
20 idem.
20 idem.
20 ídem.
20 idem.
2] ídem.
2] idom .
1915
1915
19 15
19 15
'9 15
19 15
19 15
•
10
10
10
22
10
22
10
10
10
16
U
22
22
BajalUlce C6rdoba uea iostructor........ .. 29 idem. 19 15 31 Idem • 5
Ideaa Ideal....... cretarlo............... 39 idem. 1915 31 ídem. 3 M
Córdoba. Serilla ••.•••••.••••••.• un iostruc\C'r........... 30 Idem. 19 15 31 Idem·. 2 ..
Pueote tGeD.U ••• Idem.... ecoger J conducir potro 19 idem. 19 15 22 ldem. 4
llar .. fdeID dem 19 idem. 1915 22 idcm. 4
~ jAJ' Idem.................... dem · 19 Idem. 19 15 22 Idem . 4aleada. Varia. put'ltoa del Tercio. reriata de arma
meoto................ 14 ídem. 1915 31 ídem. l'
:cIaD Idem dem 14 idem, 19 15 31 ídem. l' t·
cIaD.. • ldem. ••.•••.•••.•.•...• compailllr como eftcribiente•..• ,............ 14 ídem. 19 15 31 Idem. l' =
Setorbe.. Teruel • . .. .. .. • .. •• .. .. • uplente J vocal de u ~
I CODlejo de !tuerra..... 26 idem. 19 15 28 ídem. 191 5"
lvaJeacia. ldem dem.............. •.•• 36 idem 1915 28 idem, 191 5
!Poaaten-~ .. SU...................... '9'!
23 deIII ..... Idem........................ 19 15
10 • • Ra.,.. VUlamayor YSomi6. 1 Idem. 19 15
22 dem .... ldem .... . .. .. . .. •... ... ec:retario. • . . • . • .. .. • . • I idem. 1915
10 rado ••• CabalaquIDta ••••.••••••• ues iostructor '1124 idem. 1915
22 cIem ldem .• tario 24 idem. 19 15
1
3 Idem. 19 15
lO \5-. Seba-IVarios pocatoa del Tercio ,\Ginr revista de arma- 10 ~dem. 1915) ti.iD , t ~ meoto • 19 ldem. 19 15
'f 23 idem. 19 153 ide... 19 15
• 10 idem. 1915~cIem ••.• lldem " •••••••.••••.• '·1 dem , •. 119 ídem. 1915
23 idem. 19 15
I3 idC"m. 1915. Acómpdar como eaeri- 10 ídem. 1915.deIIl Udeal ) biente 1 'ldem 19 151 , 9 ..11 . 23 ldem. 19 15
10
22
Idem ••.•••••••••.••• ICapit!D .•••• 1. Lula ViUena RUD08 •.•••.••
Gaipodlcoa .•••••••• : •ICabo •••.••• ~uIIia Roa CarraJUI ••••.•.•••
•
PaOHÁ i
.:.,:~ I . l'UJnO -.-qll....-P-rta-oI-PI-a-::- .. qM tIrII1U I
OIa&II4uCll.. I a.'- IIOJDUI ........ l1IPI ooalll6a eoIIf'uI4& = I=::::;::===:~=tl fla....... IM. IAto OlaIM.. ,.... :
-----1 --.- ------ - I
Cabo. . • •• •• FraudlCO Atea Sierra • •• • • • • • U de l'Torrea VaJlaUadolid • • • • •• •• ••. • • ecocer yconduCIr potro
J
10 mayo.
Guardia 2.° •• Maximino Ol1lu& M.ualaao •. a2 Carlota ldem••••••.••••••••••••• dem ••.••• · •••• ·· •• ·••· loldem
Otro •••.••• Ram60 Camadlo Reyes....... 22 oba. ldem.............. •.••• dem .••••.••. ··•·••••·· 10 idem .
Guardia 1.°.. uo Guerrero Jiat&ea ....••• 22 Laceaa •• Vitoria ••••.••••.•••..•• dem .•••.•• · •••• ·•••·• 10 Idem •
Otro 2 0 •••• FraocilCO Prieto lIedia"fiUa .•• 22 :Idea ldem.. dem......... .•.•.•... 10 Idem .
° P u e D t el ' Smstrulr expedleDte de ca-~ i
• teniente D. Antonio Garda Doblas. •••• 24 GeD.U .•• ,K.pejO • . • •• •••..• ••• '1 N-cuartel... • • • • . • •• •• .¡ 1 oem.
uardla 3.°.. llirael Martfo L6pa . • • • . . • . • 12.cIaD •••• lIdem ••••••••••• • ••••..I~tario ••••••• • •..••1 21 idem .
C4rcIobII. •• •••••..•• l.- teniesate. D. F10re0do BorJ'CIaero Do-
mfolUea .••••.••.•••.••
uardla a.·.. Felipe RocIriruea Alcalde•••.
omaodaote. D. J* Martiollateos•••••••b9 .•..•.• Maouel Duno llartfo •.••••••
: uardla 2.° .. Bartolom'Serillano Cepas ....
Otro ••.•••. Fraociaco CdadWa Jim&ea•••
Otro ••••••• Fernaodo Galio Iluia••••••••.
P. 11. 5.· Tercio ••••.• CoroDe!... .. D. Guillermo Cutatl~ BradeU
~. ~ ..... ~ .... • .. Capit!D..... • Ricardo~Ortia.....
• 5.· Tercio •••.• Sar¡eDto.... uo Falc:6 Barc:d6•.•..•.••.•
CAIte1IÓD Caplt!D D. Jo~ G6mea RodrIpea ..
P
Caba1lerfa 5.° Tercio •• Otro Nicolú Sádica Gil .
ontevedra ••.••.•••. Comandante. '. Eorique BeaedictoGarda •
Idem..•.•.••••..••.• Coroeta .•.•• J~Martioea Zamoraoo •.•.••
OYiedo ••••••••••.••. Comandante. b. Frandsco Luque OOTea •••
Ilddem Guardia 2.°.. Fernando Robles Barrero ..
. em.. • . . • . • . . • • •••• l." teniente • D. Ram60 UrrulUDo o.rda ' .•
Idem.•••.• '.••••..••• Guardia 2.° • EUluquio P&ea Fembclea •••
P.II. 1".' Tercio •••••• Coronel ..... D. Ralmundo G.ti&n:s Reinl .
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••••••••• I ••r teniente. D. Eduardo Duca Guda..... 10 ~ Seba..
tiAD .... Vitoria. •. ...... ........ 10 mayo. 19 15 12 mayo. 1911 3
• • • • • • • •• 2.0 teniente. • BeBlpo Echennia Eche-
lara'.......... ••.•••. 10 lVerpn.. SaDSebutiAD............ 22 idem. 1915 221dem 19 11 1
......... &uardla 2.·.. Victoriano Rodrfpes <:haYa. JI ~deID .... Ideal.................... 22 idem. 1915 24 idem. 191! '
r;,ar¡ento •••• Eduardo Lópea de Ibturana •• 16 ~. Sebas- Recoler y conducir caba-
tiAD Vitorla. .. 1101....... 10 ldem. 1915 12 idem ••911
Guardia 2.·.. Jerónimo BaDU'Cb SaDI ••••••• 21 deIII •••• Ideal. .••••••••.••••••.•• 10 idem. 1915 12 idem. 1911
Otro ~VlctOrlanOGarda Leona •• •• . JI deaI. • •. 1de:D.................... 10 idem. 1915 12 ¡dem. 19 1•
Otro 016 "OreDoGarda 22 Idem ldem... 10 idem. 1915 1" ¡dem. 1911
Otro omú P6res SIeDJ 22 deIII Iclem.................... 10 Idem. 1915 12 idem. 191!~~ teniente. D. Jaan ColiDu GaeJTI....... 10 Iilbao... 21 idem. 19 15 22 Idem. 19 15
[liuardla 2.° .. Antonio Manuera EapiDoIa ... al dem .... 19 idem. 1915 24 Idem. 191
2.• teniente.. D. Creecen-=ioBarricartelndid 10 Alús..... 21 Idem. 19 15 22 Idem. 191
!Guardia 2.°.. Nicelb R.ula Garda JI dem.. .• 20 Idem. 19 15 23 ¡dem • 191
12.0 teniente.. D. CarlOl Arauda "arco. 10 ~ta.. 21 Idem. 1915 :u ¡dan. lql
........ ~~rdIa 2.° • Valenttn Lari "OI'alO J2 dem.... 21 Idem. 1915 26 idem 191!
¡vtro ••o BeremDDdoOraaDlu J2 IVitoria.. 2ddem. 19 15 24 idem • 191!
>tro 2.° Manuel "orales Bra"o........ J2 ~... u Idem. 1915 24 Idem. 1911
>tro "alenUn Pe11icerSancbo..... 22 ....... 17 Idem. 1915 19 Idem. 1911
tro Vicente DIu Abe! ". ........ 22 deIIl.... 17 Idem. 1915 19 Idem. 191!~ Mlpel FerDiDdes S'Dcbes.... J2 ....... 17 Idem.. 1915 19 ldem . 191!
>tro Santlalo Aldabe Etc1a........ J2 Pamplon. 19 idem. 1915 24 Idem. 1915
Otro Antonlo ..eclin.Rodrfcaes.... 22 Vitoria ..~SebMtiú dem 20 Idem. 1915 24 ~dem. 191~
Otro Anlel Moya "ora. ... 22 'rudela.. 2ddem. 1915 271dem. 1915
Otro Frandseol'ureplGoJeaa 22 Vltoria.. loidem. 1915 24ldem. 1915
Otro LoreDlO Sarro GU.. JI 21 Idem IQ I5 24 Idem. 191~
Otro CaatroQaerol Zarapa. J2 AJqrf... .aI Idem. 1915 24ldem. 19n
••.••.••• J.o teulente.. D. lIarceliDo VieI,.. Senaao •• 10 loraoa. 21 ldem. 1915 u ldem. 191
......... Guardia 2.°.. Vice:lteJ!:.cribuoUUoqai.... 22 dem.... 17 ldem . 1915 19 idem. 191!
......... J.Otenlente.. D. FeJidaaoGoGdlesPáes... 10 21 Idem. 1915 22 idem. 191!
......... Guarclla2 Frt1lcllcolXeaFerúDcIes..... 22 dem.... 21 idem. 1915 24ldem. 191!
......... Otro C&ar Pdla lle8iDes.......... 2J ~Mo... 22 Idem. 1915 24 i!Jem 191!
.•••••••• Otro l.· ~-~ Garda Chico............ 22 lVatmale-
• da ..... 27 Idem. 1915 31 idem. 1915
......... Otrol.o..... Feroudo IXes MOBla ....... u' IVitoria.. 21 Idem. 1915 24 Idem. 1915
. ISaJ".tle- )MUdo accidental de l. 1(- Id 'd' I
••••••••• I ••r teJuente. D. Manuel PiDedO P~...... 10 .Vitorla.................. ea de la capital 1 cm. 1915 31 1 em 19·.m ...•. ' D •••••••
i
ro •.••.•• • Teoba1do GUlmiDM~. 10 iIWan. Córdoba Y...drid •..••••• ¡ecocer yoonduc\r cabal
- Uos 9 Idem. 1915 13 Idem. 1915
rgento •••• Salvador Rub R.amIres.. ••..• 16 SierraVe-
......... ~ Córdoba dem................... 9ldem ••915 12 idem. 19n
uardia 2.· .. Francisco AlbarndDCa~ 22 lideRa... ldem ·• Idem. 9 Idem. 19' 5 u ldem 191~
alro Ii.* Guerrero fUD&es........ 21 dem •.•. Idem dem.......... ..•..••• 9 ldem • 1915 12 Idem. 191!
Otro Antonio Cara Ri,... 22 dem Idem.................... dem · 9 Idem. 1915 12 Idem. 191!
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1913
19 1!
1915
191~
191 a
191 11
L91 11 O
191 4'
1915 4 9
1915 .. 11
191 4 a.
1915 4 JI
1915 4 ~
191 4"
1915 4
1915
191
191 .
191!
1911
191!
191!
191,5'
19151
19151
1915'
191!
1915
191!
191~
1915
'915
19 15
19 15
1915
19 1!
191!
21 idem.
21 ldem.
21 ldem.
21 Idem
11 idem.
gldem.
9ldem.
91dem.
9 idem .
171dem
17 ldem .
31 Idem.
31 idem.
•
31 idem.
2S Idem.
25 idem .
1I idem.
I1 ldem.
11 Idem.
11 idem.
11 idem.
11 Idem.
1I idem •
11 ldem.
17ldem.
12 Idem •
12 idem
12 ldem .
14¡dem .
28 Idem.
14 idelU .
141dem.
20 idem .
20 Idem .
:ro idem .
20 Id('m.
17 ldem .
19 15
1915
1915
1915
1915
1915
19 15
IglS
19 15
1915
1915
1915
19 15
'91S
1915
19 15
19'5
1915
1915
'9 1S
1915
1915
1915
1915
IC;IS
1915
IS idem.
IS idem .
IS Idem .
IS ldem.
191 mayo'1191SI 28Imlyo.!19IS,110
6
4
4
4
6
lO
6
6
:1
1
.5 i'
il9 .
2 i
a ...
a :!
2 Ot
a
10 ldem.
81dem.
81dem.
81dem.
81dem.
16 idem .
16 ldem .
23 ldem.
23 1dem
91dem.
gldem.
gldem.
91dem •
9 Idea •
19ldem.
gldem.
9 idem.
16 idem
16 idem .
·16Idem.
16 idelu.
16 idem .
~erraYe.cuas ••• Badl~ .•.•...•.• ,.. . .••teque-
ra. • • .. •• AraDjOlta .
dem. Wrdoba • • .
Idem.•... Idem•••••.••.••.••••.•.
ldem..•••• Idem .
~~ .... Ana;uea • • . • . .. • . . ••
pillos BadlJos •••...•••..•.•••
dem •.•• Araojuea ••••.••••. . .• "r
dem .•• Idem.................... ecoeer ,! cODducir caba-
!XeliUa... MAlaga •.. .. • . 1I0s.. .....•.•••••.•.
dem ••• (dem .
dem ldem .
em •.•• ldem ..•..•....•..• ·• •••.
ampiUas Idem ..•..•.••.•••.•••••
Dteque-
n ••.••. Idem .
dem •••. Idem .••••....•..••..•.•.
aquetas. Idem ..••••••••.....•••••
merla .. Idem ••·
eee. eidia '1lPrestardeclUldóDante UD
. juea instructor militar .•
16car. Idem. . •••.••..••.••.•.• Idem. •••• • •.•..••••..•
:dem .••• Idem. ..•.••.••..•••• •• Idem. .•• • •.•....• • •.
:dem Idem.. •••• ••••..•••.••• dem ••.•...••.•••...•.
r:dem Idem.............. dem .
lleee. •.•• Buflos.......... . •. ••• ecoFr Y conducir caha
lIos••••••••.•.••••••.•
:dem .••• 'Idem .. , • • • . • • • . • . • . • .• dem. ••.•.•• . •••• .- .•.
dem •..• Iclem .
diJ .••• Idem••••••••.•.••.•...• dem .•.•.•.•.••.••••••~
1M ••. Alledras .•••••...•.••• ·• Icerse CirCO del maad
, IccidentaldeJlcomp.il! \21 idem. 19151 22lidem ·1191~
em •••. Idem.................... acer entrega del mlnd
Iccidentlldellcompailla 30 ldem. 1915
60'. VlriOS puestos del tercio .• ¡Girar revista de arma-lIS ldem. 1915dem.: .. ldem ~ mento \ !s idem. 1915
rc:eIoOI Zarlgou. • • • • . .. • . • • • •• •• \ 8 ldem. 191S
Idem Idem................ 8 ideiD. 1915
klem Idem.... 81dem·. 1915
t.lem•••• Idem Recocer y conducir caha- 8 ldem. 1915
dem VilllÍranca............... II~ ¡8 idem. 1915
dem Idem... 8 ldem. 1915
.:dem Rells ·.... 8 idem. '915
8 idem. 1915
16
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I I ll,~ _ ........n ....... _ -- ..._, ......... 1.~L~:I~ ~ IIn IUD ~
51rlento•••. CiprilDO Moreoo NaDaDO ••.
;Ulrdla 2.· •• uln R~UeDaVeneduo ..••
>tro Inuel Gordo lIab.••.•....
)tro .•..••• ADd~Hurtado <>lite ••••.••
>tro ••••.•• Franciaco L6pe& Berdadea•••
>tro .••••.• Francisco Grajerl L6pea•••••.
. tro ••••••. j~ VUJasc:JIJ1IS IIIrtIn •.•••.•
_tro Jr~lipe Ri Mon •••••• • •••
>tro .••.••• SehastUn Guti&l'a Corrales ••
>tro •.••.•. Grqorio EstebaD BeDlles ••••
~tro •••.•.• AptoDlo SoriIDO.Rodrf¡uea. •••
'rompetl ••• P~ix Romero SaJIDOn ..•••.
uarc111 l.· . Cristóbal Almod6nr Acedo. •
Otro • . . • • •. FraDcIsco L6pea H~dea•••
Otro•••••••• lIanuel LIra CarmoDl •• ' •••.•
SatKeDto•..• Ante! MoreDo IlartfDes:.•••.•
Guardia a.· • PraDelato Espdl AldatlJ'l. .•
Capltta ••.. D. AntoDio ltsc:obedo Góocora.
Sar&ento •.. * RodrflUea Mateos .•••.•••
~GUardla2'. • Camilo Guerrero Guerrero .•.•tro •••••• Mlteo Ca_poli GICO••.•••.ro . . • • • •• uliAn LUDl Ch.peres. . . .. . ..
......... bo. • . • • •• DID S6Dchea Dlu••..•.•• ~ .••
rom ta ••• Benedicto Navuro Cantero.•.u::I: 1.°. 8enitoV.!r.ro 0ca4a .
GUlrdla a.o. uln Dla Ramtrea .. •l.- teniente. . Luis Comes Carrasco ••••.•
O'••D••D....
MiLI \•••••••••
Guardia 2.· .bUlO SlDt~ NOraDo.. • •••••• 1 22
• l. El mismo .. ..
P. Y. delao.o terdo ••• Icoronel ..... D. Mlpel Arlepi SayoDia ••••
Idem ••.••.•••.•••••• l(::pittn .•••.• RamóD Peruudea Costa. .•.
Cabo . • . • . •. AntoDio Rula Ramón. • . . • •• .
~GUlrdia 2.· • Carmelo Calvo Barbaci1 .o ••••••• TomAs Rocha Romeo •••••.••.Cab.- del 11 .• tercio •• Otro ••••••• Edu.rdo VeJlSCO Aparicio••.••Otro •••••.• PrandlCO Guda 5uirea •••••
'
Otro ••••••. J* Saurl Deo .••••••• • .••
Otro ••••••• }rrandaco C~mes CebaUos '"
Otro •••••~. Pedro L6pea Morata••••••••••
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IIldem. 1915 10 idem. 191511 10
11 Idem. 19'5
.. ;de... "'l •11 idem. 1915 12 idem. 191 :15 Idem. 1915 8 Idem. 1915 4
5 idem • 1915 8 idem. 1915 4
.. Idem • 1915 8 idem:. 191 I ~f§
.10 ldem. 1915 Illdem.191
00a1Il6ll eodld4a
........ 1111U
la .......
p U 1C 'l'O
•
24 IlAdanero .I~valo .••.••.••••••.•.•lldem ••.•••...••...••
J4
10
2J
:lI4
J4
10
16
22
10
10
10
22
10
U
D1. ~ ~~ lAtO
10 ~nreal Teruel ••••.•..•••••••.•. ~deuncon.ejOIUerra~6mayo. '19 15 27 mayo
10 ootalbAn ldem................... ues instructor........... :16 idem. 19 15 '9 idem .
:1:1 deua .•.. Idem.................... retarlo •......•.... .. 26 idem. 1915 :19 idem .
10 bla de
Hljar ... Hljar................. .. ues Instructor........... 26 idem. 1915 :18 idem . ,
dem ••.• ldem.................... tario ••••...•.•.... /' 26 idem. 1915 28 ldem . ,
)
Guadala-( . \Ilecoler J conducir caba- f 1 - .:a:a. Madnd ..••.••.•.•••..• ) U 27 dem. 1915 28 Idem. 2Jara.. .• . os •• . .•.• . ••••••...
:1:1 ~em ••.. lldem .••••••••.•••••••••~.Idem 27 idem. 19'5 28 idem. 2
10 lconsa Hljar ues instructor....... 27 idem. 1915 31 idem. 5
22 l' dem Idem ·.......... cretarlo ·• 27 id,.m. 1915 31 idem . 5
Su. Crus, lleco er '1 conducir caba-f N
2:lI ~~;~~~~~eres de la Frontera uO: ) 8 idtm' 19' 5 :14 idem . l' el'
10 Eerto de I tla La .. Sanu CruI de Tenerire ... I efe del detall, accidental. '8 idem. 1915 J9 idem . U 1
10 na •• Barcelona •.• , . • . • • •• • •• . ormar parte de un tribu-~ nal de exAmenes ..•... 9 unlo. 1915 11 junio. "~~- tca •.•.• Idem ••...••.••...••••.• ~em....... 1> idem. 1915 1I idem. 191 ,anreA. Idem , dem.... .• 9ldem '915 11 Idem. 191 ,,¡rmona. La Rinconada uea instrllctor ,.. :10 idem. 1915 23 idem. 191 4 CI'dem Idem crearlo......... ..•.• 20 idem 1915 23 idem. 191 4
clem. .. La Campana. . • .. • • .. • ues instruc;tor.. • . . • . . . . . 13 idem. 19 15 16 idem. 191 4
Idem..•• Idem.................... cereurlo. . •• . •• . • . •• . 13 ldem. 1915 16 idem.. 191 4
E
. (Mando accidental de la 11- .10 ;alance Córdoba ••. ............ l nel de la capitaL...... 1 ldem. 1915 11 Idem. 191 1
:14 uiJar •. Espejo y Córdoba........ nstrulr expediente de ca-
..-cuartel .•••••••••. ~ 20 ldem. 19'5 Ujldem. 191511 S
10 , Aleada. V.rios puestos del tercio. irar la revi.ta de arm.
. mf'nto......... 1 idem. 1915 10 idem. 191 10
clero Idem.... dem , · 1 idem. 1915 10 idem. 191~110
dem . • •. (dem.................... compailar como eaerl
bieDte ••••••••.....••.
lcutellón. Valeada •• ocaJ de una .uba.u de
tablados...••.•...•..••
dem .. ' Idem.... .•.•••..... .•• dem ••..•....•...... ···
~ •• . Malleu ••. • . • • • . • ••• • • • •• ues IDatructor••••••••...dem • • •. Idem.................... cretario ..•.•.••••..•.iJlatora. Miruella........... .•••. nltruir expedJente de ca·
..-cuartel ••.•••....•.
Ili!: "11¡ .•• 0~aae •• n¡¡e !.a~ldf..ad·_&
~I
JroIDU8CIaIIIoe.u4....
Ideaa ••••••••••••••• 12.0 teniente.. l.- Hi¡ialo Barrip Capilla .....
Tel'QeJ ICaPitiD.... D. Fraadsco lledoGarda•••••
Idem•••••••.••.••••• I .•r teDleate.• Domia Compaa Saúa.•.
Ideaa Guardia 2.· .. Realamm \Aac:ha Abril•.•.•••
IdaD••••.••• ' •.••••. J.• teDiente. D. MariaDO 1Aguarda Lacuansa
P. M. del 5.- tercio••••1Coroae!..... I • Guillermo Cut&l1os BradeU.
CaDarIaa: IOtro IMaarique Quir6s Millcite.•.•.
IcIeID CapltiD ...•• D. juu EJea Urraco ..
JdeID ••• •••• ••• •••••• CaplUn..... • Ricardo Salamero 0rt1a ..••
Cab,a 5.· terdo ••••.• Sar¡eDto•••• JUln Falcó Barce14•.•.••...••
CaateU6a T. coroue! D. Viceate Tudlola Fabra ...••
Ideal ••• , .••••.••...• CaplUn..... • GrelOrio Zubiri Garda •••••Zarapa............ I ••r teniente. - J* CarroquiDO Luaa ..•••
Idc Cabo •••.••. F~lis: Sarabo Arcos , •.• ;
Ayl l.- tealente. D. Pedro Esteban del VaUe .•
Ideal ••••••• ' •••••••• GuardJa :1.-,. Antonio Mostalac Llayero •.••
GuadalaJara. • • • . • • • .. Otro........ Pedro Berlep Hi¡ueros •.••.
ldem Otro.••....• Orlaco SaM Rubio ..
TenaeJ •••••••••••••• l._ toelente. D. Jo~ Pires P~es •••.••.••
Ideal ••••••••.•••••.• GUlrdia 2.0 • Ramóa Bersa~ lIiliiD ,••.•...
ldeIII • •• •.••••••••.• Otro .•••••• • Femaado Monforte Bertolfa
SeYlUa•••.••••••••••• l._ teniente. • J~ Eariqae Ilamlres •.••.•
Jdem Guardia J.o • Francisco Moreno SerraDO ..
Ide I ••r teniente. D. J~ Enrique Ramtres ••.•
ldeID •• o'. • •• •• •• • . ••• Guardia 2.0 • Maaue! Roclrll'les BlaDCO .••••
,.........._..... 1 ID. FJoreado Bonquero 00-1
"'-UI""VV". ••••••.••••• 1.- ten eDte. _,uunlues ....•.•.•••..•.
Idea ••••. . . ••••••••. :l•• telliente. • Antonio Garda Doblas ••••
MES DE JUNIO DE 1915
Gérooa••••••••••••• 'IT. coroael • ·ID. Ilk:ardo Morell A¡rá••••.•
- Barce10aa •• . . • • • .• •• CapltiD..... • Muuel Ilodrfpes Jim&es.
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10 ,1c;Adia•••. ¡CanariaS ....... .. ..... 'Itiru revista de arma-
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3 idcm. 1911
2 idem. 191!
2 idem. 1913
8 ídem 1911
28 idem. 191~
16 idem. 191!
I1 idem 1915
11 idt:m. 19'5
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1 idem. 1915
1 Idem. 1915
I idem. 1915
S Idem. 1915
5 idem 19151 S Idem. 1915
9 idem. 1915 16 idem. 1915
10 Idcm. 1915 10 idem. 19 1C
14 Idem. 1915
15 idem. 1915
7 ldem. 19 15
7 idem. 1915
1 idem. 1915
1411uniO '1191512811~UDio '1191
14 idem. 1915 28 Idcm. 191~
Dial". I A60 IDlal ... I ¿lo
ca ... ,rlDelpIal.:: ca- ~--IIII.i
11 ¡ . I I ip
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11_ r=':"'- 11-
001IIII. ooaIIrtfa
.... ...,..lqu
".IllII"
• U.. '1'0
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• d'••te
10 l.eóD •.•• Varios puestos del terdo 'IFirar 1. revista de .rm.·
mento •••.•.•••.•••.
10 I~deal.... Ideal ,1~em .
22 IJdeID ••.• Ideal •••••.••••••.•••• · •• ' compail.r como escri-I blente ••••..•••..••. ·
10 E: 'IBadajOl •••••••••••.••••• ,- e¡ir caballo .•..••.••..
10 deal •.•• Trujillo ••••..••••.••••.• Juel instructor .
22 deal •••• Ideaa •••••••.•.•••••••••• '!Secretarlo •••••••••••.•.
S .1 \'.tie-l SII.ndo accidental de la JI. t
10 1 rra SVitoria······· ·······l neadel.capit.l j
10 ~ria•• "IJ..ocroiIO ~ocal de un tribun.l de
ex!menes .•.•.•...•..
10~... Hlj.r••••••••.•••••.•..••• uellnstructor.•.••.••...
22 •••~ '11deal . • • • . • • . • . • • • • • • • • • • cretario .••....•.•...•
10 •• Val\'erde de Hierro..... .• uea instructor..••••••..
JI ta.. Crua
«leTea«:-
10 tttrU'e~'ck: ldem•.•••••.•••••.•••••• ~etario ..
la Lu•• Suta Crul de TeDerife ••. efe del detall, accident.l.
24 rld. •. ValdeJDoro •••.•••.•••••. onducir caudales .•.•••.
~I¡III••~I:i.....a-OOaa.euot..
Idem. •.• . ICapIUn •..••1J JUln Vira TerÚI •. ~ ..
ldem••••.••••••••••• leapitAo .•••• 1• Juan Rjea Urraco ••..•••••.
Guardia. jÓ\'eDeS .•••. IOtro .••.••. , t Julio GonúJes Dichoeo •••
MES DRJUUO DE 1915
P. M.4,el IS.'lerc:lo••• ICoronel.••• ID. Ferulndo lIoreno Codoru!u
CAceres T. eoroael.•• D. Enrique Veloeo Cardiel .
Idem .•••••.••••..••• COmAadlate. t Ulplano de la HOI Zafiria•.•
Ideaa .•.•••••••••••.• Corneta •.•. oaqutD G6mea FraDCO••••••••
AJan. ••• ••..• ••• I.cr tealeate. D. Maaue1 PlDedo Phes ••••••
Sotú ••• .. •.•..•...• r. coronel... • JoaquID Mancb6D Valor .•••
Tcruel •••.•••.•.•••• I.cr teniente. t J~ Pha Phes •••.•••••
ldem •.•.••.•.•..••.• Guardia 2.°. • ll.món Benale IIUiAD ••.••
Canari...... .. .... I.crtenieate•• Luis Mallbrú E8cusi
Idem •••..•.•. , ••••• Cabo....... t JuaD Moreno Corra ..•••••
P. Y. del 10.· tercio ••• Coronel ..•• D. Mi¡uel AleaaaJ CabaDes•••
ldem •• • • •• • . . . . • • • .• C.pltin..... • Eduardo Artigas Comairu •
LeeSa • • •• •• • •. • ••••• Guardia 2.°.. lIanuel FeruiDdeI SiDc:hea••••
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M.drid 21 de septiembre de 1915.
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11 ele·-"v.... ele 1111
Ca.mu cllenl8d&b, 10.
~,60.
lIanta.e de lana, 30.
Fundaa de cabezal, 30.
Telas de colchón, 13.
Cabezales, 13.
Cubre caDBI... 15.
('.ami.., 10.
Garros, 10.
Capotee, 3.
8erTilletu, 20.
TCB1laaA..~'lAma. \U!ogramo.), 179.
'Madrid 23 de eeptiembre de 1915.-Bchagüe.
ECHAol1&
8eIloree Oapitil.Dee 8"Iler&Jee de la primenI, cuari&
Y octa..,.. "lionee y (}om8nd&nte general de )le-
lflla é Intenentor civil de Guena. y Harina. y del
•Protlectorado en lla.rnlecOll.
l.'
SICdn t. IIlen...
ASOBMB08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. MrTido pro-
mover al empleo superior inmediato, á. loe cOZUleries
y orden.a.nzu de Intervenci6n militaz comprendicloe
en 1& liguiente relación, 'lae principia con D. :Mi·
guel Pradoe Corral y tenDlDa COll Manuel Gutiérres
Abello, que 80n los m6a antiguos en IZUI relJj)80tivu
eecaJu; debiendo disfrutaz en el qne se fee con-
fiere de 1& efectividad de 2 del corriente.
De real orden lo-digo" V. lC.~ IU ooaooimien-
to y demú efectos. Dioe guaroe , v. ». muohoe
~os. lIadrid 24 d~ eeptiembre de 1915.
D. O. a6lll. 214
-
8erlor ·o-pitán seneral de la primera. regi6D.
Bdor Interventor civil de Guerra y~ y del
Protectorado en lr.uTaecoe.
ECHAGli&
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer la remeea del ma.terial <J.ue á. con,inuaei6n
se detalla., deede el Parque adminlstrativo de hOlpi-
talee á. la "nfermeria militar de Ciudad Rodrigo,
siendo loe gaatoe del tran.lporte con cargo al capi·
t.ulo 7.0, .en. 3.0 de 1& aecci6n cuaria del preso-
pueeto de la Guerra. vigente.
De real orden lo digo ¡, V. E. paza IU conocimien-
to y deJIlÚ efectos. Dioe guarde" V. E. muchol
añoe. Madrid 23 de eeptÁembre de 1916.
ECHAGüll:
8elior Oa.pitAD BUera! de 1& primera. regi6n.
Sefloree CapitfLn gene~l de 1& 16pt.ima. regi6n é In-
terventor oivil de Guerra. y llarina y del Pro-
teotorado en MarruecO\.
}kcmo. Sr.: Acoedieodo " 10 aolicitado J'!1'f el
lubintendente de eegunaa. claee, en .it1lllCl~ de
excedente en ea regi6o, D. Leonudo M.. Loren-
zo, el Rey (q. D. g.) ha. t.eI1ido á. bien concederle
el pc18e á. situaci6n de reemplazo con residencia. en
ICanés (Madrid), con aneglo á. lo preceptuado por
re81 orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L., nú-
mero 237).
De real orden 10 digo á. V. E ..p&ra IU conocimien-
to y demáe efectos. Dios guacáe á. V. E. muchos
~os. Madrid 24 de eeptiembre de 1916.
..,...,..........
CODle1'je l.- ell.e InterV.OD .enlclos Guerra l.· reRi6n... D. lIfeuel Prsdoa CqrraJ •••••••
Otro de 2.-•..... Idem de la 4.- rqJ6n.. • . • • • . • • • . • . • .• • Fernando Campw GarlÓa •.••
Otro de 3.1 ••••.• Idcm de Melilla... .••.•.•.••••••••••• • Joaquln Ferdndea Garda .•.•
Ordenanll.. • • . •. ldem de la 8.' re(l6n.•••.•••.•.•••••• Manuel Gutl~rrel Abello •••••••
Con.erje maJor.
Idem de l.' clue.
Idem de 2.'
Idem de 3.-
Mldrid 24 de septiembre de 191 S.
•••
SIal.. d. Jutlda , amtIS Inenla
EXPOSICIONES
Circul4r. Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha. ~
nido á bien autorillU' " 1&8 Acedemi&l militaree Y
Centros industriales del Ejército, para qlMt conca-
rran " la E%poeici6n de ma.terial científioo que ha
de oe1eblanle en Valladolid del 17 al 22 de octubre
próximo, organizada por la Asociación espaaola paza
el progreeo de las cienciaa, y disrner sea. por cuen-
ta. del Ba&ado -al~ de material <J.ue JOII
expreeadoe org&nismOll enrien , 1& ExposiOlÓD de
referencia.
De real 0I'deD lo digo " v. lC. j)BI!o IU OODoohrden-
to y demú efectos. DiOll ~e_" V. B. muche»
.... Kadrid 18 de eeptieIDbre de 1916.
ECHACÜE
Sellar...
LIOmNOLAS
Exomo. Sr.: Vista. Ja ins~cia que V. E. oureó
á. elite Ministierio en 8 del mee act.ual. promovida
por ~l oa.pitán honorlfico, ~er teniente de In-
fanterla. (E. Ro), Mirado por Guerra, D. Domingo
Lúal'o Carde~, en aúpliOilo da qae se le oonceda
licencia ilimitada para Ja Habana (Rep6blica de
Oaba), el Bey (q. D. g.) 16 ha lei-vido conceder
u in~o la lloenoia 9- eolicita, debiendo, mien-
tna.I resida -all ~l utl'&DJ6l'o, oamplir cuaa.to diapo-
ne para laa claeee pui1'U que ae hallan en este
cuo, el ..laman\O de Ja Direcci6n general de di·
ohM oiales, aprobado por real orden de 80 de l·u.
lio de 1900, ln.Hño en 1& a.-lo M JI.,. de 1)
de agosto liguiante.
De I-.l orden lo cUco " v. • pR& IU oollOCfmien-
© Ministerio de Defensa
1010 25 6 eep4iembN de 1816 D. O. adm. 21-\
to y demú efectoe. Dios guarde , V. E. muchoe
aDOll. Madrid 22 de leptiembre de 1915.
EcHAoüa
Belior Ca~itán general de 18. octa... región.
Señoros Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectoraclo en
llarruecoe. .
•••
CONCURSOS
. Circular. Exemo. Sr.: Para. proveer, con a.rreglo
á lo dispuesto en el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una Va.caDte de capitán
profesor en el Colegio de guardia.8 jóvenes (Sec·
ci6n Duque de Ahumada), el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á. bien disponer que en el término de veinte
dla.s, á. partir de esta. fecha, tenga lugar el corree-
pondiento concU1'8o, con objeto de de&empeiiar la.
claBe que con arreglo Ii. lo preye'nido en el A1t.47
del vigente reglamento orgánico <lel expresado Co-
legio, deeigne el jefe de eltudíos. Loe que de6een
tomar parte en el referido concurso, deben elevar
SUB instanciaB, acoml*iiadaa. de"" hoja3 de eer·
vici08 y de hechos y de la. documentación jUlltifi-
cativa de eu idoneidad, que eerán dirigidaa direeta-
mente á. este Ministerio por los primeros jefell de
108 cuelJX>8 ó dependencias; como preecribe la real
orden olrcular de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú-
mero 59), consignando en ella. si tienen cumplido
el tiempo de permanencia en las p08elionea de
Africa.. I
De real orden lo digo á .Y. E. para IIU conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
BA08. Madrid 28 de eeptlembre de 1915.
Ec""oU~
•Selior.••
DIIP-OSICIONES
.. JI 1u .urtI~ .
"de" ..
SICdR de IaIaDIIrII
OONOURSOS
Circul<Jr. Debiendo cubríree por opoeici6D, á te-
nor del rigente regloment.o, una plaza de músico
de segunda, correspondiente á lUofón en mi be-
mol, quo 80 halla ''8CaIl~ en el regimiento' de Cór-
doro. núm. 10, cuya. pla.na. mayor reside en GranIV
da, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra 88 anuncia. el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte loe indvidiuos do la. cla.se ci·
vil y militar que lo deeeen y reunan la.s condicio-
nes y cireuDJltancias persona.lee exigidas por las vi-
gentes dispoeiciones. .
Le.a 80licitudce ee dirigirán al jefe del expresa,-
do cuerpo, terminando su admíaión el cli& 10 del
próximo mes.
Madrid 21 de septiembre de 1915.
Ja ~efe 4e la secx.'10D,
ClJf/tlGftO '" .Alet.M.
-
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor del vigente regJa.mento, una plaza. de músico
de tercera, cOJTC8pondiente á bajo, que se halla. va-
cante en el batallón Cazadores de Arapiles núme-
ro 9, cuya plana mayor reside en Ceuta, de orden
del Excmo. Sr. Ministro· de la. Guerra. ea anuncia.
el oportuno concurso, en el cual podr6.n tomar pu-
te loe indiridu08 de la. claBe civil que lo dClleen
y reunan las condiciones y circunatancÍlUl pel'l!ona·
les exigidaa por las viBen~1I dillJX.?sieione... .
Las éolicitudes ee dingirán al Jefe del expresado
C'Uerpo, terminando su admisión el día 20 del pró-
ximo IDe'.
Madrid 23 de septiembre de 1915.
El Jete 4. la IleceiOD.
Ctlynao tú Alv••
-
Circula,.. Debiendo cubrirse por opollici6n, á te-
:Dor del vigento reglamento, trell plazu de mú.ico de
teroera, corroepondientee á. llB.J:ofón, cornetín y caja.
que S6 halla.n vacantes en el regimiento de Vad
na. núm. 50, cuya pla.nn. mayor rellide en Tetub,
de ordon del Excmo. Sr. Ministro de la GIIerra.
/le anuncia 01 oportuno concurso, en el cual ~lr6.n
tomar ¡arte loe individuoe do la. olaao ciVIl que
lo dellOOn y reunan Ia., condicion('s y circuDlltan-
CÍNI personalOl exigidas por laa vigentes dlspOlllcionee.
I.e8 Ilolicitudell 110 dirigirán. al jefe d~l eJ:prellado
cuerpo, terminando su .wmisi6n el día. 20 del pró-
ximo mee.
Madrid 28 de ~eptiembre de 1915.
K1 l.", el. 1& 8eocIOD.
CtlytttUW dI Al"""
.1
Cvculor. Debiendo cubriree por opoeición, , te-
nor del vigente reglamento, una plua de músico
de ~~ra, coml8pondienfle , clarinete princi~ que
88 ftC&J1te en el regimiento de Caatilla. n6-
mero 1Ai.. caya plana maTar reside en Badajo&, de
orden. Jkemo. Sr. llimatro de la. Guerra. 86 anan-
ciIlo el ~no concuno, en el cual pocirin \oma.I'
parte 1011 indiriduoe de la c1a&a civil 1 militar que
lo deseen y reunan lu condiciOllell y circlUUltaD.~
ciaa penonalee 6J:igidM por 1u ~D-' dis¡)oriciooes.
l.Aui aoucitalde8 ee dirigiri.n al jefe del ezpr..-
do cuerpo, tlllnDinando 8a admiai60 el día. 10 del
próximo mes. .
Madrid 11 de Mptiembre de 1915.
.. 1.... deJa .......
C.,."." • Al.,..,
-
© Ministerio de Defensa
11aiia d. *Hall
PRDIOB DE REBNGANOHlll
•
CtrctUDr. Con aneglo 6. lo diapueato en la. regla
dkima de la real orden de Ji de enero de 1904
(C. L. nó.m. 6), de orden del &cmo. Sr. llinietro
de la~ Ile poblioa , continuaci6u relación de'
1ae l'BCIUl* ocunidlu en 1& eeoaIa poeraJ de 8&1'-
putos reenganchados con premio no acogidos " la
ley de 16 de jalio de 19120 que han tenido lap;r
en .. lDtlll de agosto, Y de loe que, pertenecieJDdo
, la escala de aepiraufles, lee oorreeponde entlar'
en j)Oee8ióu de él
lIidrid 2S de Ileptiembre de 1916.
.1 .......
J S".",.
o. O. ám. 214 1011
El Geueral SecreUño,
Gabriel Ant6n.
por 'D.- Antonia Canet 8im6. 8Il 8Olioitud de~
de tocaa como viuda CÑl auziliar de oticiDlUl de
tercera c!ue de ArtiUcria D. Emilio Arduá,n Corrf>ÁL.
Reaultando qua el ca.Wl&Dte al faJlecer disCrutlv
ha el empleo antea citado, con .ueldo anual de
1.250 pe'Cta.il, por cuya ca.uaa, eegún determina la
base 11.. del reglamento .aprobado por real orden
de 28 de mano de 1871:1, tenia. la. cODlid~raci6n de
"argento, no catando, por tanto, incorporado al Mon-
tepío Militar;
En IIU \·irtud, este Alto Cuerpo en 16 del corrien-
te 'mes, ha acordado desestimar la instancia de la.
interesada, por carecer de dert:cho á 1M pagas de
toca.s que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ~
nifiesto á V. E. para su conocimiento y eCectoe.
Di08 guarde á V. E. muchOll aiíoe. Madrid 22 de
septiembre de 1915.
ALTAS
Ninguna.
l.'
Madrid 23 de eepti~brede 19Is.-Herrero.
ICOIOlBE8
BAJAS
Hl1s. de la Prúlcesa. Julio Navarro Garcfa.•. Fallecimiento.
CONCURSOS Excmo. Señor General Gobernador militar dc Me-
norca. j
CírC1ÚcJr. Debiendo cubT'ÍI'8~ por oposición, cOn arre-
glo á lo dispuesto en el vigante reglamento, una
plaza. de músIco de tercera, correspondiente á trom-
pa, que se halla vaca.nta en el segundo regimien-
to de Zapl.dor~s lfin3dores, cuya. plana. mayor re-
side oan esta Corte, de orden del Excmo. Sr. Mi-
.nistro de la Guerra. 86 anuncia. el oportuno concur·
so, en el cual podrán tomar ¡nrto los individuoe de
la. cla.sc civil que lo deeeen y reunan las condi-
ciones y circunstancía.IJ personales exigidu por las
vigentes dispoeiciones.
Las solicitudes 86 dirigirán al jefe ~l expresado
cuerpo, terminando IIU admisión el día. 9 de oc-
tubre próximo.
Madrid 23 de leptiembre de 1915.
m¡ef. 4. la e-tOD.
OG1'1oI B.ú.
•••
SICdII di blladada
CONCURSOS
Varonte '3n la. Comandancia. de tropIUI de lntcn-
del1<lía de campafla de Melilla, una plaza. de obro-
ro herrador de segunda c1lutc, cont.rotado, dotada
oon el lIuoldo anual de 1.200 peseta., derechoe ~­
livOl y domá.l quo concede 111. logillla.oi6n vigente,
de orden del Ezcmo. Sr. Ministro de la Guerra. .e
anuncian 1ns oJ><?licionell, tí. fin de quc lo" que re-
unan las condacionel qUi) pam ocuparla le eXigcn
~r el reglamento de 21 de noviembre do 1884
(O. L. núin. 381), dirijan eUl instanci.. al primer
jefe de dicha. Comandancia., en el término de vein-
te dí&ll, , contal' desde eeta fecha, , las que BOom-
pafIarán loe certiticadOll qua acrediten IU persona-
lidad y conducta, expedidoll por autoridades loca-
les, u( como el de aptitud por los cuerpoe, esta.-
blecimientos 6 empreea.e particulares en que hayan
servido. .
Madrid 23 de leptiembre de 1915.
PENSIONES
.
Excmo. Sr.: Este COnsil~O Supremo, en virtud de
laa facultades que lo confIere la.~ede 13 de en~-
ro ~e 190~, ha. examinado el ex ·ente promovido
por D.. María. del Pilar Bravo huérfan.l.
de las primera.'! nupcias di!l teniente coronel de In-
~tería. D. J 083 Bravo y Sa.raña.na, en solicitud
de transmisión de la. pensión que en concepto de
última. peroeptora tenia. aai~ eu herma.na. doña.
!Maria. de la Concepción 1Jravo Corto
Resultando que al ocurrir el tallecimiento del cau-
sante se otorgó, en U de julio do 1893, la. corrcs-
pondiente pensión del Montepío Militar á la. viuda.
do dicho jefe, en coparticipación con 1011 huérfan08
de .1M teroeru y cuartaa nupciaa del mismo, <re-
cla.ránd08c que la huérfana. del primer matrimonio,
ó sea. la. D.- María del Pilar Bravo Sarai'aa.na, C:If&
da. de derecho al expresado beneficio, por ha.herse
celebrado el C8.8amiento de IU8 po.dres lin opción
al Montepío, otorgándole!, en <:&a1bio, en re&.1 or-
den da 3 de diciembre de 1893 (D. O. núm. 273),
1lUI dos paga. de tocas reglamentaria.;
En IU virtud, elite Alto Ouerpo, en 16 del corriente-
me., ha acordado deaeetimar la. insta.ncia. l1e In. in-
.tet'6llod&, puee declarado por real orden de 11 de
iunio de 1893 (D. O. núm. 127), que ClU'OOO de
derooho ¡\. pensión y corultlntida. ceta. soberana. di,,-
poeioión, debo atcnereo é. lo entonce. rcsuelto, p01"
no haber' cambiado 1a.I cireunatAnoia. quo motiva..
ron aquella n·agativa..
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidcnte ma.-
nifieeto it. V. E. paza eu conocimieDto y efectOl
oons~uient.ee. Dioe guarde , V. E. muchOl allOl.
IMadrid ~2 d'e eeptiembre de 1915.
El 0e1Ien1 8eclnlario,
Oab,ld Antdll.
Excmo. Sefior Genel'af Gobernador militar de Ali-
ca.nte.
m¡.I. de Ja 8eoaI6Jl.
losi Siern
•••
.. SUt- n I11III , lIIrIII
PAGAS DE TOCAS
B%cmo. Sr.: E.te Conaejo Supremo, en rirtud de
1M faoaltad.. que le confiere la le.1 de 13 et& ene-
ro ~e 19(K, ha uaminado el ezpediente promol'ido
Excmo. Sr.: ElIte Consejo Supremo, en virtud de
tu faooltadea que le confwe~ de 13 de ene-
ro ~e 1904, ha. emminado el ·ente promovid~
poi' D.- Amparo Gill de' Alborno. 1 FerniDdez, viu-
ila del capitin da Intant.eri& D. :Manuel Villar Vú-
que., en solicitud nuevamente de mejora de penII16n
par creene en iguaJdad de cOndicionee que D.- Am.-
¡paro Lópes, .iuda d·aJ oapitin de Infantería. don
A.1h'edo Serrano, '_quien fo#¡ oonoedida mejol'8. de
pensi6n por haber fallecido su marido' OOIWeOueJl-
oia. de acc~nte ocurrido en acto del eerricio; 1
no concurriendo tal circun.etancia en el preeente.
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cuo, puee el O&dRIlDM fa1leol6 de enfermedad co-
m6n. eete Alto Oaerpo. en 18 del oorriente mM,
ha. accrdado deeeet.imar la iDatancia. de 1& ~urren­
te, que debe ueoeree lo lo Nlaelto en 20 de eoero
de 1914 (D. O. n6m. 18), deeeatimé.odole a.DA.loga.
petici6n, y cuya reeoluci6n ha caa.sado eetado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Preeidente ma.-
;nifieeto lo V. E. pata IU conocimiento 'Y efectos
cona~ientee. Dios ~e i V. E. mucDos aJioa.
'Kadrid 22 de aeptiembre de 1915.
Excmo. Señor General Gobernador militar de To-
ledo.
Excmo. Sr.: Este COWlejo Supremo, en virtud de
1aa facultades que le confiere 1& ley de 13 de ene-
ro de 19Of, ha eu.miua.do el expediente ¡rOlDondo
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por 'D.• 1J'eDe 1 D.• TeNA PaleDsoela de 1& Vep,
el solicitud de peui6n por fallecimiento die .0 pa-
tire el m6dico de ent.ra.d8. D. Gmner8indo Palensue-
1& PaJaoi08, Y en 17 del comente mee, ha. aoordado
<ieeeetimar la iDatancia de laa intereladaa porque
no habiendo el cauaa.nte disfrutado de empleó efec-
tivo en el 'Ejército ni de sueldo ala'uoo, no puede
coJllliderane Di & él ni i 8U familia como 'ine«-
poradoe al Hontepío Milit.ar.
Lo que por orden d6l Excmo. Sr. Prelidente ma,.
bitieeto & V. E. pan¡. lIa conocimiento y electa.
cona~uientee. Dioe guaroe i V. E. muchos aA08.
'Kadrid 22 de eeptiembre de 1915.
.. e-.a lIeeNtuIo.
'Qdrlel Mt611...
Excmo. Se60r General Gobernador militar de Madrid.
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